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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah browser supaya membantu 
para orang tua membatasi anak mereka yang aktif menggunakan internet untuk tidak 
mengakses situs yang berbau pornografi. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah metode waterfall yang terdiri dari communication, planning, modelling, 
construction, dan deployment. Pada tahap awal, dikumpulkan kebutuhan-kebutuhan 
pengguna. Setelah mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dari pengguna, ditentukan hal-
hal apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan browser. Kemudian dibuat perancangan 
dan juga pembuatan kode. Pada tahap akhir, aplikasi browser digunakan oleh pengguna 
sebagai bahan evaluasi. Hasil yang dicapai  adalah sebuah aplikasi browser yang 
mampu melakukan blocking secara langsung terhadap situs-situs porno menggunakan 
metode Reguler Expression. Simpulan yang didapat adalah aplikasi browser yang 
berguna untuk semua orang terutama anak-anak, dimana anak-anak tidak mengetahui 
ada fitur blocking di dalamnya 
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